






































































































































































































les   sigles   de  Personal   Home   Page   Tools.  Es   tracta   d'un   llenguatge   de   programació 
interpretat, lliure i força popular, utilitzat per a generar contingut dinàmic en entorns web.
Va   ser   publicat   cap   al   1994   com   un   conjunt   de   guions   escrits   en   el   llenguatge   de 

























el   llenguatge   SQL   (Structured  Query   Language),   l'estàndard   en   les   bases   de   dades 
modernes.[5]







lliure   i   gratuïta   sota   les   condicions   de   la   llicència  GPL,   sempre   i   quant   l'ús   no   sigui 
comercial.  Per  contra,   si   es  pretén explotar  un negoci   i   generar  beneficis  amb aquest 
programari,   les  llicències d'ús s'han d'adquirir  mitjançant  la seva compra com qualsevol 
programari de tipus comercial.[7]











dissenyador   gràfic   i   el   del   programador   siguin   coberts   per   persones   o   inclús   equips 
diferents, no obstant  la programació  en PHP té   la tendència a combinar aquestes dues 





































cerques,  s'ha considerat   interessant   fer  una  investigació  sobre quins mètodes de cerca 



















El  buscador  Google  ofereix  un  sistema de cerca  de   fotografies  similar  al  de  cerca  de 
continguts en text, incloent un menú avançat de cerques:
El   que   fa  Google  és,   per   a   les   imatges   que   troba   en   els   coninguts  HTML,   guardar 




Degut  a  què   la   cerca  es   fa  sobre   tot   Internet,  no  existeix   cap mena d'informació   que 
estructuri el conjunt de les fotografies (funció dels àlbums en el Gallery2). Com que fins ara 






















































En  aquell   cas  els   requeriments  eren  buscar   un   sistema complet  de  baix  pressupost   i 























































Així,   per   exemple   i   suposant   un  àlbum   on   a  més   dels   comentaris   hi   ha   dos   camps 



































































Així,   es   va  procedir   a   separar   el  mòdul   inicial   en dos:  un  accediria   a   tots  els   camps 
personalitzats de les fotografies (seria el mòdul de cerques avançat) mentre que l'altre seria 
un subconjunt del primer (mòdul de cerques bàsic), permetent les mateixes operacions però 















































Partint  de  la  base que necessàriament  cal  ampliar  el  paquet  bàsic,  es presenten dues 

































































que   reuneixi   alguna   de   les   funcionalitats   desitjades,   per   tenir   una   base   sobre   la   que 
començar.No obstant, utilitzar mòduls en fase de desenvolupament te dos inconvenients: 
● D'un banda  la documentació  és molt  escassa,  fet  que pot complicar  la  tasca de 


































































































del   Gallery2   o   ampliació   lliure   del   programari,   cal   tenir   en   compte   no   només   les 
funcionalitats que s'han deduït  a partir  dels  requeriments del  Museu de Badalona, sinó 
altres aspectes que no afecten directament el projecte però que podrien fer­ho en el futur.
Així, cal tenir en compte que si bé el disseny modular comporta més hores de feina que la 








es   va   considerar   la   possibilitat   que   les  modificacions   que   es   fessin   al   programari   es 















sinó   facilitar  ampliacions  futures  i   la possibilitat  que els mòduls desenvolupats passin a 
formar part del paquet oficial.

















































































Cervantes   va   crear   per   al   Museu   de   Badalona,   no   obstat   això   plantejava   diferents 
problemes:
● S'accedia   a   la   BB.DD   des   d'un  mòdul   en   desenvolupament,   amb   el   perill   que 
comporta això cara a perdre dades o alterar­ne la consistència.
● Per  la mateixa raó,   també  es podia comprometre  l'estabilitat  del sistema o inclús 








disminuir   la  mida   de   l'arxiu   descarregat,   s'ometen   funcions   que   si   bé   no   són 
necessàries per executar un mòdul, si ho són per desenvolupar­lo.





disposaven de dades  i   camps  reals  per  crear  el  nou projecte,  el   testeig  era   totalment 










difícil   fer  un  testeig  realista del mòdul,   ja que per problemes de temps, no és possible 
recrear un àlbum amb tantes fotografies com les que te acutalment el prototipus (més de 
200).




























no  es  carrega directament,  sinó  que es  carreguen  tots  a   través de  la  pàgina principal 
main.php, que accedeix als mòduls, comprova que estiguin activats i ben configurats i en 
cas que sí, els executa i mostra per pantalla. Així, el procés per executar un mòdul és:
1­   S'accedeix   a   la   pàgina  main.php?g2_view=nom_del_modul.pagina_del_modul,   on 








2­  El  mòdul  carrega  la  pàgina  pagina_del_modul,  a    través d'un arxiu que  rep el  nom 
d'aquesta pàgina i acaba en .inc. Aquest arxiu (pagina_del_modul.inc), explicat en detall 
més avall, és el que realitzarà   l'accés a  la BB.DD, processarà  les dades del  formulari  i 
calcularà els resultats.
Aquest arxiu es troba just a dins el directori del modul que s'estigui desenvolupant.




Cal   tenir   en   compte  que  el  procés  anterior  és  per   crear   un  mòdul   del   tipus   “mostrar 




En el   cas  del  mòdul  de   cerques  avançades,   la   complexitat  es   trobava  sobretot  en   la 
programació   interna   del   mòdul,   bàsicament   en   l'accés   a   la   base   de   dades.   Llavors 



















































● Hi ha diferents operacions: en funció de si l'usuari escull la opció  AND o la  OR, la 
sentència SQL variarà.
● Addicionalment   i  per   tal  d'augmentar   l'eficiència  de  la  consulta,  es  va optar  per 
preprocessar alguns camps, de manera que la sentència SQL fos més simple en els 





















































































d'operacions  que   calia   implementar   i   relacionats   amb   tot   tipus   de   característiques   del 
programari. Els més difícils possiblement van ser els següents:
● Limitacions del SGBD MySQL: A pesar que Gallery2 funciona amb un llenguatge 
SQL que és  independent del SGBD que s'utilitzi,  durant   la  implementació  de  les 
consultes hi van haver alguns problemes amb MySQL, que és el SGBD sobre el que 
s'executa la instal∙lació del Museu de Badalona. Aquests problemes es van deure 











sel∙leccionés   la   operació  AND,   es   va  haver   de  desestimar   i   al   seu   lloc   va   ser 
necessari recórrer a un sistema de subconsultes on s'havia de fer una consulta per a 





























troben   interrelacionades.   També   aconseguir   dissenyar   i   implementar   un   mòdul 






















A continuació  hi  ha  tots els camps personalitzats de  les fotografies. En cas que siguin 




























controlada   i   en   quines   dificultats   es   podrien   trobar   tant   els   usuaris   que   aportessin 
coneixements sobre les fotografies de la base de dades, com els encarregats de validar 



























Pel que fa a l'administrador, al seva funció  és la gestió  de la pàgina, validació  de nous 
usuaris, creació d'àlbums, addició de material fotogràfic, etc. i per tant també queda fora de 
l'àmbit de la indexació. 



















i   considerin   que  és   una   informació  útil,   traslladar   el   comentari   al   camp   personalitzat 
corresponent de la fotografia.




































































dels seus objectius,   la prova pilot   també  va servir  per evidenciar  que qualsevol pàgina 
publicada   a   Internet   que   permeti   la  modificació   per   part   dels   usuaris,   ha   d'estar   ben 
protegida i verificada per tal d'evitar atacs tant al servidor com als continguts de la pàgina.
En el cas del servidor, la màquina on està instal∙lada el prototipus es troba protegida per un 
tallafocs   i   funciona  amb un sistema operatiu  GNU/Linux  que  li   dóna bastant  protecció 
enfront d'atacs de pirates.











































Així,   de   la   llista  original  de   feina   futura  de   l'anterior   projecte   se'n   podran  eliminar  els 























capacitat  màxima  d'un   disc   dur.  Addicionalment,   la   integració   de   discs   durs   en 

















































































































































amb què  un sistema organitza  la  informació  per mostrar­la a  l'usuari  no progressa a  la 
mateixa velocitat i a vegades inclús sembla que es quedi enrere, degut a què a l'haver de 










































































la   pàgina   oficial,   ja   que   al   ser   un   programari   menys   difós,   hi   havia   menys 
documentació disponible.
● L'estabilitat   i   fiabilitat   del   programari   escollit,   a   pesar   de   ser   gratuït,   està  molt 
demostrada i com a mínim iguala qualsevol solució basada en codi tancat: el servidor 
Apache és el més utilitzat del món, mentre que els sistemes basats en Unix, tal com 
és   Linux,   continuen   essent   els  més   utilitzats   en   entorns   on   es   valora   sobretot 
l'estabilitat i seguretat dels sistemes.
● Finalment, no es pot oblidar els incentius morals d'utilitzar Programari Lliure: ja fa 













buscaven,   difícilment   alguna   solució   hauria   estat   tant   superior   que   justifiqués   haver­la 
escollit a pesar de no ser Programari Lliure i de fet la majoria són d'inferior prestacions



















Agrupament Escolta  i  se'ns va plantejar el  problema de com aconseguir que tothom de 
l'Agrupament,  tant nens, caps com pares,  tinguessin accés a  les fotografies que es fan 
durant   les   sortides   i   que   al  mateix   temps,   aquest   accés   fos   controlat   i   limitat   a   gent 
relacionada   amb   l'Agrupament.   Aquest   projecte   em   permetre   conèixer   el   programari 
Gallery2, el qual, si bé encara el tenim en fase de proves, segurament acabarà essent el 
suport per a penjar a Internet totes les fotografies que es facin a l'agrupament.
Un   altre  motiu   pel   qual  m'interessava   aquest   projecte  és   que   està   relacionat   amb   el 









També  és  un  projecte  que  permetia  bastant   llibertat  a   l'hora  de   realitzar­se:   si   bé   els 
objectius van venir bastant definits pel Museu, la manera d'assolir­los va ser totalment lliure, 
de  fet   totes   les  decisions   tècniques  en el  moment  del  disseny  i   implementació   les  he 
realitzat a nivell individual o consultant­les amb el director del projecte.
Finalment,  destacar que aquest  projecte m'ha permès aprofundir  en moltes tecnologies, 
algunes de les quals ja coneixia en part com és PHP o HTML i d'altres que m'eren totalment 


















































































































































































































































































































































$album   =   $album."   AND   [ChildEntity::parentId]   IN   (SELECT 
[CustomFieldMap::itemId]   FROM   [CustomFieldMap]   WHERE   [CustomFieldMap::field] 




$album   =   $album."   AND   [ChildEntity::parentId]   IN   (SELECT 

















































































$consulta   =   $consulta.$consulta_base1." 
[CustomFieldMap::field] = '". mysql_real_escape_string($keynames["keyname$i"])."' 









//Classe per controlar la interacció  amb l'usuari. Consta  essencialment  d'un 






















































































































































































































































                <input   type="hidden"   name="{g­>formVar   var="controller"}" 
value="tutorial1.MyPage"/>































































































































































<input   type="text"   size="20"   name="{g­>formVar   var="form[keyword$i]"}" 
value="{$form.$name}" />
<!­­{*                   <input   type="text"   size="20"   name="{$name}" 
value="{$form.$name}" /> *} ­­>































<tr><TD   colspan="4"><input   type="hidden"   name="{g­>formVar 
var="form[keynumber]"}" value="{$i}" /></TD></tr>
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